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図 1 選考された献立 1 
 
図 2 選考された献立 2 
 






 開発した 3 つの献立をエクセルアドインソフト「スマ
ート栄養計算」３）を用い栄養値を計算し、給与栄養目標
量と比較すると表 1 のようになる。 
















































































給与目標量 495～660 15～20 20～30 50～65 180～240 5.1 以上 2.3 未満 
献立 1 558 20.1 15.8 64.1 166 9.5 3.5 
献立 2 558 15.5 20.8 63.7 113 7.3 2.8 




















The Development of a Diet for 
Nursing Care Reseivers Making 
Use of the Kakamigahara CarrotsⅡ 
 
 
OKAMURA Maya, SUGIOKA Naho, 
KAWASE Mao, ICHIHASHI Miho, 
KIMOTO Ryota, NAGAYA Kimie, 
KINOMURA Susumu, 
OKUMURA Yusuke, NAOI Miki 
and DEWAR Takako.
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